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As.soci~~tion of ~-~useums 
As of May 8, 1973: 
NE'i'J ENGLAND REGION 
American Clock & h'atch Museum, Bristol, Connecticut ( 5-73) 
Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut (2-73) 
The Marir,s :listorical 1~ssocia.tion, .'.'iystic, Connecticut ( 8-72) 
New Britain I·it:.seurn of J. .. n:erican Art, New 3ri tain, Connecticut ( 11-72) 
Yale University Art Gallery, New Haven, Connecticut (8-72) 
The Mattatuck Ilistorical Society, ~aterbury, Connecticut (11-72) 
Mid-Fairfield County Youth Museum, Westport, Connecticut (2-73) 
The Webb Deane Stevens Museum, \vethersfield, Connecticut (2-73) 
William A. Farnsworth L~brary & Art Muse~~, Rockland, Maine (11-72) 
Mead Art Bui~."::.r:.g, An-,herst, 1-:assachusetts (8-72) 
Chiltlren!s ~useum, Boston, Massachusetts (11-72) 
Isabella Stewart Gardner Museum, Boston, Massachusetts (2-72} 
Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts (2-72) 
Museum of Science, Boston, Massachusetts (8-71) 
Busch-Hei.singc;r Museur:1, Cambridge, =·lassachusetts (5-73) 
William Eayss Fogg Art Museum, Cambridge, .Massachusetts, ( 5-7 3} 
~~errimac}~ Valley Textile t-:useum, l:Jorth A:--,dover, Massachusetts ( 5-71) 
Essex Insti-:~t.2, Sa.lc~7t, 2·.1c~ssc1cl1us~:;tts (8-72) 
Peabody i,luseu~ of Saleia, Salem, .Glc;Lssachusetts (8-71) . 
Connecticut Valley Historical Museu~, Springfield, Massachusetts (2-73) 
Old Sturbridge Village, Sturbridge, ~assachusetts (11-71) 
Wenha:n Eis tori cal i\.ssociation and :,:·c.seur.,, lvenham, :Nass achusetts ( 8-7 2) 
Cardinal Spel~~an P:1ilatelic Museum, Weston, Massachusetts (8-71) 
Sterling aT:.d Franci:1e Clark l\.rt Institute, Williamstown, 
Massachusetts (8-72) 
John Woodman higgins Armory, i·Jorcester, Z·:assachusetts ( 11-72) 
Ne•:,..rport r~ist:o:!:ical Society ~-:useu::!, Ncwpo:!::t, Rhode Island (2-72) 
Bennington ~useum Qnd Topping Tavern Museum, Old Bennington, 
VeJ...-mont (8-72) 
Fairbanks N~soum of ~atural Science, St. Johnsbury, Vermont (8-72) 
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NORTHEASTERN REGION 
Delaware Art Museum, Wilmington, Delaware (2-72) 
Hagley Museum, Wilmington, Delaware (2-72) 
The Henry Francis du Pont Winterthur Museum, Winterthur, Delaware (5-71) 
Daughters of the American Revolution Museum, Washington, D. C. (2-73) 
National Museum of History and Technology, Washington, D. C. (8-72) 
The Octagon, Washington, D. c. (2-73) 
The Baltimore Museum of Art, Baltimore, Maryland (2-72) 
The Peale Museum, Baltimore, Maryland (11-72) 
Walters Art Gallery, Baltimore, Maryland (2-72) 
Morris Museum of Arts and Science, Convent, New Jersey (11-72) 
Montclair Art Museum, Montclair, New Jersey (11-72) 
The Newark Museum, Newark, New Jersey (11-72) 
Roberson Center for the Arts & Sciences, Binghamton, New York (5-73) 
The New York Botanical Garden, Bronx, New York (5-71) 
The New York Zoological Park and New York Aquarium of the New York 
Zoological Society, Bronx, New York (11-72) 
The Brooklyn Museum, Brooklyn, New York (8-72) 
Buffalo Museum of Science, Buffalo, New York (8-72) 
Vanderbilt Museum of the Suffolk County Museum Commission, Centerport, 
New York (2-72) 
The Fenimore House, The Farmers' Museum, and The Carriage & Harness 
Museum of The New York State Historical Association, Cooperstown, 
New York (8-72) 
Guild Hall, Inc.--Museum Section, East Hampton, New York (2-73) 
Heckscher Museum, Huntington, New York (8-72) 
Sleepy Hollow Restorations, Inc., Irvington, New York (2-73) 
Herbert F. Joh~son Museum of Art, Ithaca, New York (5-71) 
American Museum of Natural History, New York, New York (11-72) 
Museum of Contemporary Crafts of the American Crafts Council,· New York, 
New York (2-73) 
Museum of the American Indian, New York, New York (8-72) 
Museum of the City of New York, New York, New York (8-72) 
The Metropolitan Museum of Art, New York, New York (8-72) 
The New-York Historical Society, New York, New York (8-72) 
The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, New York (5-71) 
Whitney Museum of American Art, New York, New York (8-72) 
Remington Art Museum, Ogdensburg, New York (5-73) 
Shaker Museum Foundation, Inc., Old Chatham, New York (2-72)."'· 
Yager Museum of Hartwick ·college, Oneonta, New York (2-72) 
Potsdam Public Museum, Potsdam, New York (11-72) 
Campbell-Whittlesey House, Rochester, New York (2-73) 
Memorial Art Gallery of the University of Rochester, Rochester, 
New York (5-73) 
Rochester Museum & Science Center, Rochester, New York (5-73) 
The Parrish Art Museum, Southampton, New York (2-73) 
Suffolk Museum, Stony Brook, New York (5-73) 
Nassau County Historical Museum, Syosset, New York (2-73) 
Fort Ticonderoga, Ticonderoga, New York (2-72) 
Rensselaer County Historical Society, Troy, New York (8-72) 
Jefferson County Historical Society, Watertown, New York (8-72) 
Westmoreland County Museum of Art, Greensburg, Pennsylvania (2-72) 
North Museum of Franklin and Marshall College, Lancaster, 
Pennsylvania (5-72) 
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Academy of Natural Sciences, Philadelphia, Pennsylvania (8~72) 
Pennsylvania Academy of Fine Arts, Philadelphia, Pennsylvania (5-73) 
Philadelphia.Museum of Art and the Rodin Museum, Philadelphia, 
Pennsylvania (5-73) 
Buhl Planetarium & Institute of Popular Science, Pittsburgh, 
Pennsylvania (5-72) 
Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, Pennsylvania (11-72) 
Museum of Art, Carnegie Institute, Pittsburgh, Pennsylvania (11-72) 
Lycoming County Historical Museum, Williamsport, Pennsylvania (2-73) 
The General Gates House and Golden Plough Tavern, The Log House, The 
Bonham House, and The Museum of the Historical Society of York County, 
York, Pennsylvania (5-72) 
MIDWESTERN REGION 
Art Institute of Chicago, Chicago, Illinois (8-72) 
Field Museum of Natural History, Chicago, Illinois (5-72) 
The Adler Planetarium, Chicago, Illinois (8-71) 
Early American Museum, Mahomet, Illinois (2-73) 
Lakeview Center for the Arts and Sciences, Peoria, Illinois (2-73) 
Illinois State Museum & Dickson Mounds Museum, Springfield, 
Illinois (2-72) 
Indiana University Museum, Bloomington, Indiana (11-71) 
Indianapolis Museum of Art, Indianapolis, Indiana (8-72) 
The Children's Museum of Indianapolis, Inc., Indianapolis, Indiana (11-71) 
Ball State University Art Gallery, Muncie, Indiana (5-72) 
Sheldon Swope Art Gallery, Terre Haute, Indiana (8-72} 
Sanford Museum and Planetarium, Cherokee, Iowa (5-72) 
Davenport Municipal Art Gallery, Davenport, Iowa (2-73) 
Norwegian-American Museum, Decorah, Iowa (11-72) 
Charles H. MacNider Museum, Mason City, Iowa (2-73) 
University of Michigan Museum of Art, Ann Arbor, Michigan (2-73} 
Cranbrook Institute of Science, Bloomfield Hills, Michigan (8-72) 
Detroit Institute of Arts, Detroit, Michigan (5-73) 
Kresge Art Center Gallery, East Lansing, Michigan (5-73) 
Flint Institute of Arts, Flint, Michigan (5-72) 
Grand Rapids Public Museum, Grand Rapids, Michigan (5-71) ' 
Kalamazoo Institute of Arts, Gilmore AI::t Center, Kalamazoo, ~ichigan (8-72 
Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis, Minnesota (8-72}· 
Walker Art Center, Minneapolis, Minnesota (5-73} 
Minnesota Museum of Art, St. Paul, Minnesota (8-72) 
The Science Museum of Minnesota, St. Paul, Minnesota (5-71} 
Museum of Art and Archaeology, Columbia, Missouri (5-73) 
Nelson Gallery of Art, Atkins Museum of Fine Arts, Kansas City, 
Missouri (8-72} 
St. Joseph Museum & Pony Express Stables Museum, St. Joseph, 
Missouri (2-72) 
McDonnell Planetarium, St. Louis, Missouri (11-71) 
St. Louis Art Museum, St. Louis, Missouri (2-73) 
St. Louis Medical Museum, St. Louis, Missouri (11-71) 
Akron Art Institute, .Akron, Ohio (11-72) 
Stark County Historical Society Museum, Canton, Ohio (2-73} 
Cincinnati Art .Museum, Cincinnati, Ohio (2-72} 
The Taft Museum, Cincinnati, Ohio (2-72) 
·'· 
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Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio (5-73) 
Howard Dittrick Museum of Historical Medicine, Cleveland, Ohio (2-72) 
The Colurnbu~ Gallery of Fine Arts, Columbus,· Ohio (5-72) 
Ohio Historical Center of the Ohio Historical Society, Columbus, 
Ohio (2-73) 
Dayton Art Institute, Dayton, Ohio (5-72) 
Dayton Museum of Natural History, Dayton, Ohio (5-72) 
The Massillon Museum, Massillon, Ohio (5-72) 
Allen Memorial Art Museum, Oberlin, Ohio (5-73) 
The Toledo Museum of Art, Toledo, Ohio (2-73) 
Circus World Museum, Baraboo, Wisconsin (8-71) 
Logan Museum of Anthropology, Beloit College, Beloit, Wisconsin (8-72) 
Tallman Restorations of the Rock County Historical Society, Janesville, 
Wisconsin (8-72) 
Milwaukee Public Museum, Milwaukee, Wisconsin (11-72) 
The John Nelson Bergstrom Art Center and Museum, Neenah, Wisconsin (2-73) 
Paine Art Center and Arboretum, Oshkosh, Wisconsin (2-73) 
Marathon County Historical Society, Wausau, Wisconsin (8-72) 
MOUNTAIN-PLAINS REGION 
Colorado Springs Fine Arts Center, Colorado Springs, Colorado (5-71) 
Colorado State Museum, Denver, Colorado, and six subsidiaries (11-72): 
1. El Pueblo Museum, Pueblo, Colorado 
2. Fort Garland, Alamosa, Colorado 
3. Fort Vasquez, Platteville, Colorado 
4. Ute Indian Museum, Montrose, Colorado 
5. Healy House and Dexter Cabin, Leadville, Colorado 
6. Baca House and Bloom House, Trinidad, Colorado 
Denver Museum of Art, Denver, Colorado (8-72) 
Denver Museum of Natural History, Denver, Colorado (11-72) 
Historical Museum and Institute of Western Colorado, Grand Junction, 
Colorado (11-71) 
Greeley Municipal Museum, Greeley, Colorado (2-72) 
Wichita Art Museum, Wichita, Kansas (2-72) 
Wichita Historical Museum, Wichita, Kansas (2-72) ( 
Nebraska State Historical Society Museum, Lincoln, Nebraska (2-73) 
Sheldon Memorial Art Gallery, Lincoln,. Nebraska (5-72) ., 
University of Nebraska State Museum, Lincoln, Nebraska (5-73)" 
Joslyn Art Museum, Omaha, Nebraska (2-73) 
Maxwell Museum of Anthropology, Albuquerque, New Mexico (5-73) 
Ernest Thompson Seton Memorial Library and Museum, Cimarron, 
New Mexico (2-73) 
Woolaroc Museum, Bartlesville, Oklahoma (5-72) 
Museum of the Great Plains, Lawton, Oklahoma (2-72) 
Stovall Museum of Science and History, Norman, Oklahoma (5-72) 
Art Museum of South Texas, Corpus Christi, Texas (2-73) 
Corpus Christi Museum, Corpus Christi, Texas (2-73) 
Dallas Health and Science Museum, Dallas, Texas (11772) 
Dallas Museum of Natur'al History, Dallas, Texas (11-72) 
El Paso Museum of Art, El Paso, Texas (8-72) 
Amon Carter Museum of Western Art, Fort Worth, Texas (5-71) 
Fort Worth Art Center, Fort Worth, Texas (8-72) 
Fort Worth Museum of Science and History, Fort Worth, Texas (5-71) 
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Harris County Heritage & Conservation Society, Houston, Texas (8-72) 
McAllen International Museum, McAllen, Texas (11-72) 
Carson Count~ Square House Museum, Panhandle; Texas (2-72) 
Marion Koogler McNay Art Institute, San Antonio, Texas (11-71) 
John K. Strecker Museum, Waco, Texas (5-73) 
Star of the Republic Museum, \vashington, Texas (8-72) 
Wichita Falls Museum and Art Center, Wichita Falls, Texas (5-73) 
State Museum of the Wyoming State Archives & Historical Department, 
Cheyenne, Wyoming (2-73) 
WESTERN REGION 
Anchorage Historical and Fine Arts Museum, Anchorage, Alaska (2-73) 
University of Alaska Museum, College, Alaska (2-73) 
Phoenix Art Museum, Phoenix, Arizona (11-73) 
Arizona-Sonora Desert Museum, Tucson, Arizona (8-72) 
Arizona State Museum, University of Arizona, Tucson, Arizona (2-72) 
San Bernardino County Museums, Bloomington, California (2-73) 
Rancho Santa Ana Botanic Garden, Claremont, California (8-72) 
Fresno Arts Center, Fresno, California (2-73) 
San Joaquin County Historical Museum, Lodi, California (2-73) 
Long Beach Museum of Art, Long Beach, California (8-72) 
Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, California (8-72) 
Los Angeles County Museum of Natural History, Los Angeles, California (5-7 
The Oakland Museum, Oakland, California (2-73) 
Pacific Grove Museum of Natural History, Pacific Grove, California (11-72) 
Diablo Valley College Museum, Pleasant Hill, California (11-72) 
Riverside Municipal Museum, Riverside, California (8-72) 
Fine Arts Gallery of San Diego, San Diego, California (2-73) 
San Diego Museum of Man, San Diego, California (2-73) 
Serra Museum, Library and Tower Gallery, San Diego, California (2-73) 
California Academy of Sciences, San Francisco, California (5-71) 
The Fine Arts Museums of San Francisco (formerly, Legion of Honor/ 
de Young Memorial), San Francisco, Califcrnia (11-72) 
Center of Asian Art and Culture, San Francisco, California (11-72) 
San Francisco Museum of Art, San Francisco, California (2~73) 
San Mateo County Historical Association, San Mateo, California (11-72) 
San Mateo County Junior Museum, San Mateo, California (11-72) 
Santa Barbara Museum of Art, Santa Barbara, California (5-73r· 
Santa Barbara Museum of Natural History, Santa Barbara, California (5-73) 
The Art Galleries, Santa Barbara, California (5-73) 
Santa Cruz Museum, Santa Cruz, California (11-72) 
Lyman House Memorial Museum, Hilo, Hawaii (5-73) 
Honolulu Academy of Arts, Honolulu, Hawaii (11-72) 
Mission Houses Museum, Honolulu, Hawaii (11-72) 
Idaho State Historical Museum, Boise, Idaho (11-72) 
Nevada State Museum, Carson City, Nevada (2-72) 
Nevada Historical Society Museum, Reno, Nevada (2-72) 
Columbia River Maritime Museum, Astoria, Oregon (11-72) 
Oregon Museum of Science & Industry, Portland, Oregon (8-72) 
Portland Art Museum, Portland, Oregon (5-71) 
Utah Museum of Fine Arts, Salt Lake City, Utah (8-72) 
Utah Museum of Natural History, Salt Lake City, Utah (8-72) 
Seattle Art Museum, Seattle, Washington (8-72) 
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Thomas Burke Memorial, Washington State Museum, Seattle, Washington (5-71) 
Cheney Cowles Memorial Museum, Spokane, Washington (8-72) 
Tacoma Art Museum, Tacoma, Washington (5-73)" 
SOUTHEASTERN REGION 
The Arkansas Arts Center, Little Rock, Arkansas (8-72) 
Arkansas State University Museum, State University, Arkansas (5-73) 
Lowe Art Museum, Coral Gables, Florida (8-72) 
Florida State Museum, Gainesville, Florida (2-73) 
University Gallery, Gainesville, Florida (2-73) 
Loch Haven Art Center, Inc., Orlando, Florida (5-71) 
Society of the Four Arts, Palm Beach, Florida (11-72) 
John & Mable Ringling Museum of Art, Sarasota, Florida (5-72) 
Museum of Fine Arts, St. Petersburg, Florida (5-72) 
Norton Gallery and School of Art, West Palm Beach, Florida (8-72) 
The High Museum of Art, Atlanta, Georgia (8-72) 
Augusta Richmond County Museum, Augusta, Georgia (2-72) 
Columbus Museum of Arts and Crafts, Inc., Columbus, Georgia (11-72) 
Louisiana Arts and Science Center, Baton Rouge, Louisiana (2-72) 
New Orleans Museum of Art, New Orleans, Louisiana (2-72) 
Mississippi State Historical Museum, Jackson, Mississippi (2-72) 
Lauren Rogers Memorial Museum, Laurel, Mississippi (2-73) 
The Country Doctor Museum, Bailey, North Carolina (5-72) 
Charlotte Nature Museum, Inc., Charlotte, North Carolina (5-72) 
Mint Museum of Art, Charlotte, North Carolina (5-72) 
Duke University Art Museum, Durham, North Carolina (2-73) 
North Carolina· Museum of Art, Raleigh, North Carolina (2-73) 
North Carolina Museum of History, Raleigh, North Carolina, and eight 
of its subsidiary museums (5-72): 
1. Alamance Battleground, Burlington, North Carolina 
2. Charles B. Aycock Birthplace, Fremont, North Carolina 
3. Historic Bath, Bath, North Carolina 
4. Brunswick Town, Southport, North Carolina 
5. Fort Fisher, Kure Beach, North Carolina 
6. James K. Polk Birthplace, Pineville, North Carolina ' 
7. Town Creek Indian Mound, Mount Gilead, North Carolina 
8. Zebulon B. Vance Birthplace, Weaverville, North Carolina. 
St. John's Art Gallery, Inc., Wilmington, North Carolina (5~72) 
Old Salem and the Museum of Early Southern Decorative Arts, 
Winston-Salem, North Carolina (8-72) 
Reynalda House, Winston-Salem, North Carolina (8-72) 
Historic Camden, Camden, South Carolina (8-72) 
Gibbes Art Gallery, Charleston, South Carolina (5-72) 
Columbia Museums of Art and Science, Columbia, South Carolina (5-71) 
Greenville County Museum of Art, Greenville, South Carolina (2-73) 
Brookgreen Gardens, Murrells Inlet, South Carolina (11-72) 
Frank H. Mcclung Museum, Knoxville, Tennessee (8-72) 
Students' Museum, Inc., Knoxville, Tennessee (2-72) 
Brooks Memorial Art Gallery, Memphis, Tennessee (5-73) 
Memphis Pink Palace Museum, Memphis, Tennessee (5-73) 
The VMI Museum, Virginia Military Institute, Lexington, Virginia (8-72) 
The Mariner's Museum, Newport News, Virginia (2-72) 
The Valentine Museum, Richmond, Virginia (5-72) 
Colonial Williamsburg, Williamsburg, Virginia (2-72) 
Ogelbay Mansion Museum, Wheeling, West Virginia (11-72) 
·' 
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Type of Museum 
Applicant Museums 
Art-------------·----------------189 
History-------------------------- 93 
General-------------------------- 84 
Natural History------------------ 46 
Historical Society Museum-------- 28 
Historic House------------------- 21 
Children's----------------------- 12 
Science-------------------------- 14 
Professional--------------------- 5 
Arts Center---------------------- 10 
Planetarium---------------------- 4 
Military------------------------- 4 
Botanical Garden----------------- 2 
Zoo------------------------------ 2 
Other---------------------------- 38 
Anthropology-------------- 6 
Indian-------------------- 5 
Marine-------------------- 6 
Ethnic-------------------- 2 
Outdoor------------------- 2 
Regional------------------ 3 
Transportation------------ 2 
Doll & Toy---------------- 4 
Armor & Arms-------------- 1 
Glass--------------------- 1 
Horological--------------- 1 
Literary--------".'"--------- 1 
Musical------------------- 1 
Philatelic---------------- 1 
Religion------------------ 1 
Restoration-------------~- 1 
Boy Scouts---------------- 1 
Archaeology--------------- 1 
University (in addition to 
being particular type)------- 48 
Accredited Museums 
Art----------------------------- 93 
History------------------------- 38 
General------------------------- 27 
Natural History----------------- 21 
Historical Society Museum------- 16 
Historic House------------------ 9 
Children's------------~--------- 6 
Science------------------------- 8 
Professional--------------------
Arts Center--------------------- 9 
Planetarium--------------------- 3 
Military------------------------ 1 
Botanical Garden---------------- 2 
Zoo----------------------------- 1 
Other--------------------------- 17 
Anthropology------------- 5 
Indian------------------- 1 
Marine------------------- 3 
Ethnic-------------------
Outdoor------------------ 2 
Regional----------------- 1 
Transportation-----------
Doll & Toy---------------
Armor & Arms------------- 1 
Glass--------------------
Horological-------------- 1 
Literary-----------------
Musical--------------7---
Philatelic--------------- 1 
Religion----------------- 1 
Restoration-------------- 1 
Boy Scouts---------------
Archaeology--------------
t 
University (in addition to 
being particular t¥pe)------ 35 
Primary Support 
Applicant Museums 
Private--------------------------228 
Combination----------------------124 
Municipal------------------------ 73 
State or Regional---------------- 74 
Other---------------------------- 53 
Contributions-------------15 
College-------------------11 
County--------------------12 
Federal-----------------~- 1 
Trust--------------------- 7 
Boy Scouts---------------- 1 
Church-------------------- 1 
Indian Tribe-------------- 1 
Society------------------- 1 
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